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Yerville – Route de Veules, collège
Henri-de-Navarre
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Honoré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les vestiges découverts à l’emplacement du futur collège de Yerville  s’étendent sur
l’ensemble  de  la  parcelle,  avec  une  densité  variable.  Ils  attestent  un  habitat  rural
associant des bâtiments, des fosses et des fossés d’enclos ou de parcellaire.
2 Le mobilier et les recoupements entre les structures permettent d’identifier diverses
phases d’occupation entre le IIe s. av. J.‑C. et le IIIe s. apr. J.‑C. Les données du diagnostic
ne suffisent pas à reconnaître la continuité éventuelle de l’occupation entre la période
gauloise et antique.
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